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VÍAS DE EMERGENCIA EN ENFERMERÍA
Objetivo General
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Metodología
Resultados
BUENO
25,00%
MALO
48,21%
NINGUNO
26,79%
¿Cómo calificaría su nivel de 
conocimiento sobre la vía 
intraósea?
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Resultados del Pretest y Postest
PRETEST
POSTEST
Bueno
10%
Excelente
20%
Muy Bueno
69%
Indiferente
1%
Encuesta de satisfacción
Conclusiones
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